[1-9-NαC]-crourorb A1 isolated from Croton urucurana latex induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in human hepatocarcinoma cells by Matos Cândido-Bacani, Priscila, et al.
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